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Fast English adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa. Adapun permasalahan 
yang ada pada Fast English seperti menyampaikan materi, informasi, dan penyimpanan data. 
Adapun Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi e-learning pada fast 
English berbasis web, rancangan aplikasi ini berfungsi untuk membantu dalam kegiatan belajar 
mengajar, aplikasi ini berguna untuk mempermudah siswa dalam mengakses bahan-bahan 
belajar setiap saat dan lebih menghemat waktu. Metodologi yang digunakan dalam 
pengembangan aplikasi ini adalah metodologi iterasi dengan menggunakan langkah-langkah 
sebagai berikut : perencanaan, analisis, design, penerapan, dan pemeliharaan. Dari hasil 
pembahasan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi pengolaan 
data pembelajaranini, kinerja administrasi dapat meningkatkan dan meminimalkan kesalahan 
dalam mencatat data siswa, data pendaftaran,data pembayaran, serta pembuatan laporan. 
 





Fast english is firm engaged in services .As for the existing problems in fast english as 
given the lectures, information, and data storage. The purpose of writing the last of these task is 
to design the application of e-learning in fast web-based english, the design of the application 
of these serve to assist in teaching and learning activities, these handy application to make it 
easy to access students learning materials all the time and saving more money time. The 
methodology used in the development of this application is methodology iteration with the use 
of measures as follows : planning, analysis, design, the application of, and maintenance. From 
the results of the discussion then the author concluded that with the data application 
management this learning, administration performance can increase and minimizing error in 
record the data of students, registration data, payment data, and the report. 
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Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan 
kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma 
masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi 
surat kabar, audio visual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang 
salah satu di antaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak 
yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, dimana pada 
dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada 
peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan yang memiliki unsur-unsur pendidik 
sumber informasi, media sebagai sarana penyajian ide, gagasan dan materi pendidikan serta 
didik itu sendiri, beberapa bagian unsur ini mendapatkan sentuhan media teknologi informasi, 
sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang e-learning  
E-Learning memungkinkan seseorang belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan 
bermunculannya open source Learning Management System (LMS) berbasis web seperti 
Moodle, Blackboard, dan Dokeos, E-Learning semakin mudah untuk dibuat dan digunakan. 
Web digunakan bukan hanya sebagai media penyampaian, melainkan untuk mengembangkan 
kebebasan bereksplorasi terhadap materi pembelajaran, serta menyediakan interaksi antara 
sesama pelajar maupun pelajar dengan instruktur. Di sisi lain, penggunaan perangkat bergerak 
untuk mendukung komunikasi sehari-hari telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat 
ini. Istilah komunikasi menjadi lebih luas, karena tidak sekedar komunikasi suara dan teks yang 
digunakan tetapi telah merambah ke komunikasi yang memanfaatkan internet seperti 
e-mail dan jejaring sosial (social network). ELearning dapat beririsan dengan M-Learning. 
Pemanfaatan internet untuk komunikasi pada perangkat bergerak memungkinkan 
pengembangan fitur E-Learning berbasis web ke dalam Mobile Learning (M-Learning). 
Diharapkan, dengan E-Learning yang telah tersedia, data (sumber daya pembelajaran) yang ada 
pada E-Learning dapat dimanfaatkan oleh M-Learning. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh 
penulis dalam Tugas Akhir ini adalah : 
1. Pada sistem manual melalui database sulit untuk menyimpan data. 
2. Kurangnya waktu dalam menyampaikan materi pada siswa. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Teori Dasar/Umum 
Dalam penulisan tugas akhir ini, diperlukan suatu pemahaman mengenai dasar-
dasar teori yang digunakan dalam penulisan. Teori-teori yang mendasari penulisan tugas 
akhir secara umum yaitu : 
 
2.2 Konsep Dasar Sistem 
Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang 
menekankan pada prosedur dan menekankan pada komponen atau elemennya. 
Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai 
suatu jaringan kerja dari prosedur -prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 
bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran 
tertentu. Sedangkan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya 
mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan unsur/elemen 
yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama 
untuk mencapai suatu tujuan. 
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2.3 Pengertian Sistem 
Menurut Jogiyanto (2005, h.1), suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 
Menurut Jogiyanto ( 2005, h6), sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut 
pandang, diantaranya sebagai berikut :  
1.  Sistem abstrak (abstrack system) adalah sistem yang berisi pemikiran atau ide-ide 
yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teknologi yang berisi gagasan 
tentang hubungan manusia dan tuhan. Sedangkan sistem fisik (physical system) 
adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer, sistem 
perhotelan, sistem akuntansi dan sistem informasi. 
2. Sistem deterministik (deterministic system) adalah suatu sistem yang operasinya 
dapat diprediksi secara tepat, misalnya sistem komputer. Sedangkan sistem 
probabilistik (probabilistic system) adalah sistem yang tak dapat diramal dengan 
pasti karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem arisan dan sistem 
sediaan, kebutuhan rata-rata dan waktu untuk memulihkan jumlah sediaan dapat 
ditentukan tetapi nilai yang tepat sesaat tidak dapat ditentukan dengan pasti. 
3. Sistem tertutup (closed system) adalah sistem yang tidak bertukar materi, 
informasi, atau energi dengan lingkungan, dengan kata lain sistem ini tidak 
berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan, mislanya reaksi kimia dalam 
tabung yang terilosasi. Sedangkan sistem terbuka (open system) adalah sistem yang 
berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya sistem 
perusahaan dagang. 
4. Sistem Alamiah (natural system) adalah sistem yang terjadi karena alam, misalnya 
sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan manusia (human made system) adalah 
sistem yang dibuat oleh manusia, misalnya sistem komputer. 
5. Berdasarkan tingkat kerumitannya, sistem dibedakan menjadi system sederhana 
(misalnya sepeda) dan sistem kompleks (misalnya otak manusia). 
 
2.4 Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi yang menerimanya. 
2.4.1 Kualitas Informasi  
Kualitas dari suatu Informasi (Quality of Information) tergantung dari 3 hal yaitu : 
1. Akurat (Accurate) 
     Akurat (Accurate), berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 
tidak bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 
mencerminkan maksudnya. 
2. Tepat Waktu (Timelines) 
     Tepat Waktu (Timelines), berarti informasi yang datang pada penerimaan tidak 
boleh terlambat, informasi yang sudah asing tidak akan mempunyai nilai lagi. 
3. Relevan (Relevance) 
     Relevan (Relevance), berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 
pemakaiannya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang 
lainnya berbeda. 
 
2.5 Pengertian Teknologi Informasi 
Teknologi Informasi yaitu sistem informasi dari teknologi apa dan bagaimana suatu 
teknologi dapat mempunyai sistem informasi.Lebih berorieantasi ke teknologinya, yang 
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2.6 Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi pengembangan sistem berarti adalah metode-metode, prosedur-
prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan, dan postulat-postulat yang akan 
digunakan untuk pengembangan suatu sistem informasi. 
 
2.7  Metodologi (Iterative) 
Metodologi yang digunakan dalam pengembagan tugas akhir ini adalah metodologi 
iterasi (pengulangan tidak berurutan) dimana setiap tahap pekerja dapat dikerjakan 
berulang-ulang. 
Adapun tahapan pada metode ini yaitu : 
1. Tahapan Perencanaan 
Tahapan ini merupakan tahapan dari awal pengembagan sistem. Pada 
tahapan ini yang akan dibangun pada Fast English. Teknik-teknik pengumpulan 
kebutuhan yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Observasi 
Melakukan pengamatan secara langsung terlebih dahulu terhadap suatu sistem 
yang berjalan di Fast English dan mencatat data-data yang dibutuhkan secara 
berurutan. 
b. Wawancara 
Melakukan tanya jawab terhadap pihak yang terkait agar memperoleh data yang 
dibutuhkan. Wawancara dilakukan terhadap Kepala/Admin Fast English. 
c. Studi Pustaka 
Mengumpulkan data-data yang bersifat teori sehingga dapat dijadikan 
pembandingan dan landasan untuk memecahkan masalah pada Fast English. 
2. Tahapan analisis 
Bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengidentifikasi masalah dan 
mencari solusinya, seperti: 
a. Data Flow Diagram (DFD) 
b. Spesifikasi proses 
c. Analisis proses 
d. Analisis keluaran 
e. Analisis masukan  
f. Analisis data 
g. Analisis kebutuhan 
3. Tahapan Perancangan 
Melakukan perancangan sistem baru agar dapat mengatasi masalah-masalah yang 
ada dan mungkin mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan 
datang. 
4. Tahapan Implementasi 
Tahap untuk pembuatan aplikasi dengan menggunakan PHPmyAdmin. 
5. Tahapan Pemeliharaan 
Tahap pemeliharaan adalah proses yang dilakukan selama siklus hidup sistem 
informasi berjalan. 
 
2.8 Rancangan Kode 
Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data kedalam 
komputer dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan 
dengannya. Kode dapat dibentuk dari kumpulan angka, huruf, dan karakter-karakter 
khusus (missal %, -, $, #, ; , dan lain sebagainya). Angka merupakan simbol yang banyak 
digunakan pada sistem kode. 
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2.9 Internet 
Internet adalah rangkaian komputer yang terhubung melintasi beberapa rangkaian. 
Mana kala internet ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan 
menggunakan TCP/IP sebagai protocol pertukaran paket. 
 
2.10 MySQL 
Menurut Bunafit Nugroho (2005, h.1), “MySQL merupakan sebuah program data 
base server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi 
user serta menggunakan perintah standar MySQL”. 
 
2.11 PHP 
“Menurut Madcoms (2004, h.1), PHP adalah sebuah bahasa pemograman yang 
berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai  pengelola data pada sebuah 
server”. Dengan menggunakan program PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan 
dinamis. Data yang dikirim oleh pengunjung website akan diolah dan disimpan pada 
database web server dan dapat ditampilkan kembali apabila diakses.  
 
2.12 World Wide Web (WWW) 
World Wide Web (WWW) merupakan layanan yang paling populer.Web dapat 
diibaratkan seperti halaman sebuah majalah. 
 
2.13 Pengertian XAMPP 
Xampp adalah paket program web lengkap yang dapat dipakai untuk belajar 
pemograman web, khususnya PHP dan MySQL. 
Dibawah folder utama xampp, terdapat beberapa folder penting yang perlu 
diketahui. Untuk lebih memahami setiap fungsinya, terdapat beberapa penjelasan sebagai 
berikut : 
a. apache adalah folder utama dari Apache WebServer. 
b. htdocs adalah folder utama untuk menyimpan data-data latihan web, baik PHP 
maupun HTML biasa. Pada folder ini dapat membuat subfolder sendiri untuk 
mengelompokkan file latihannya. Semua folder dan file program di htdocs bisa 
diakses dengan mengetikkan alamat http://localhost/ di browser. 
c. Manual adalah berisi folder yang didalamnya terdapat manual program dan database, 
termasuk manual PHP dan MySQL. 
 
2.14 HTML 
Menurut Madcoms (2009. H.8), HTML adalah sebuah jenis text dokumen khusus 
yang digunak oleh web browser untuk mempresentasikan text dan gambar. 
 
2.15 Microsoft Visio 
Microsoft Visio 2010 merupakan salah satu aplikasi yang terdapat dalam keluarga 
besar aplikasi Microsoft Office yang dipergunakan untuk membuat gambar desain 
diagram teknik. 
 
2.16 Teknologi Basis Data 
Menurut Fathansyah (2004, h.11) “Basis Data yaitu sebuah sistem basis data dapat  
memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi/ memiliki sejumlah objek 
basis data (seperti file / table, indeks dan lain-lain)”. Disamping berisi/ menyimpan data, 
setiap basis data juga mengandung/ menyimpan definisi struktur (baik untuk basis data 
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2.17  DBMS (Database Management System) 
Menurut Abdul Kadir (2009, h.17), “Database Management System (DBMS)” 
yaitu suatu perangkat lunak yang ditujukan untuk menangani penciptaan, pemeliharaan, 
dan pengendalian basis data. Dengan menggunakan perangkat lunak ini pengelelolaan 
data menjadi mudah dilakukan. Selain itu perangkat lunak itu juga menyediakan berbagai 
peranti yang berguna. 
 
2.18  DDL (Data Definition Language) 
DDL adalah suatu pernyataan untuk mendefinisikan struktur atau skema database. 
Contoh :  
- Create, untuk membuat object dalam database, bisa berupa table, view, procedure, 
function, trigger, ataupun package (oracle). Contoh : create table mahasiswa (npm 
char((7) not null primary key, nama char(30), alamat char(50)); 
- Alter, untuk mengubah struktur dari suatu objek dalam database. Contoh : alter table 
mahasiswa add email char(30) 
- Drop, untuk menghapus objek dalam database, contoh : drop table mahasiswa; 
- Truncate, untuk menghapus/membersihkan isi table beserta alokasi space yang ada di 
dalamnya, contoh : truncate table mahasiswa 
- Comment, memberikan keterangan/komentar pada kedalam kamus data. Berisi 
deskripsi dari sebuah objek dalam database. 
- Rename, mengganti nama objek dalam database. 
 
2.19 DML (Data Manipulation Language) 
DML adalah pernyataan yang digunakan untuk mengorganisir data dengan 
menggunakan skema objek. 
- Select, untuk menyeleksi data dari database. Contoh : select npm, nama, alamat from 
mahasiswa; 
- Insert, untuk menginputkan record kedalam suatu table. Contoh : insert into 
mahasiswa(npm,nama,alamat), values(‘0401034’,’Abdul Malik Ikhsan’,’Jalan Jakarta 
No.28’) 
- Update, untuk melakukan updatedari table yang sudah dibuat. Contoh : update 
mahasiswa set npm=’001’ where npm=’0401034’; 
- Delete, untuk menghapus isi record baik semuanya ataupun sebagian dari suatu table, 
contoh :-delete from mahasiswa (menghapus semua isi) –delete from mahasiswa 
where npm = ‘001’(hanya pada kondisionalnya saja). 
- Merge, penggabungan update, insert, delete pada suatu table berdasarkan kondisi 
yang cocok. 
- Exec, memanggil procedure yang telah kita buat. Contoh : kita buat procedure 
seleksimhs: create procedure selekmhs @npm char(7) as select * from mahasiswa 
where npm=@npm. 
- Cara eksekusi : EXEC seleksimhs ‘001’; 
 
2.20 DFD (Data Flow Diagram)  
DFD adalah alat yang dapat menggambarkan arus data didalam sistem dengan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1   Gambaran Umum Objek Penelitian 
 
3.1.1  Sejarah Perusahaan 
Fast English, yang berlokasi di Jln. Sultan Muhammad Mansur Kebun Gede 
Ruko No 4. 32 Ilir ( Depan TK PERTIWI ) PALEMBANG.Telp (0711) 8686976 . 
Email/FB : fast_english@ymail.com , merupakan kursus bahasa inggris dan MIPA 
yang sedang berkembang telah berdiri sejak 21 maret 2011 
Fast English mengaplikasikan pembelajaran English Skills Development, 
system,- speaking, listening, writing, reading, structure/grammar, vocabulary and 
pronunciation. Serta pembahasan soal – soal UAN. Pembelajaran ini didesain 
untuk menyikapi tantangan era globalisasi, dimana arus informasi dan teknologi 
serta tingginya tuntutan akan ilmu pengetahuan disekolah – sekolah menjadi 
sebuah  kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap pelajar.  
Dengan demikian Fast English dengan tim yang solid dan berpengalaman 
dapat dijadikan partner untuk  mempelajari dan memperdalam kemampuan bahasa 
Inggris dan menyelesaikan soal- soal mipa dengan cepat. 
 
3.2 Visi dan Misi Perusahaan 
Adapun visi dan misi perusahaan Fast English dilakukan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan adalah sebagai berikut : 
3.2.1 Visi   
1. Menjadikan Bimbel Fast English lebih maju dan berkembang. 
2. Menjadikan Bimbel Fast English pilihan utama siswa-siswa. 
 
3.2.2 Misi  
1. Menepatkan perioditas utama Bimbel siswa. 
2. Memberikan penyampaian materi dengan baik kepada siswa. 
3. Bekerja dengan tanggung jawab. 
 
3.3 Prosedur yang Berjalan 
Untuk memahami aktifitas sistem yang berjalan dalam suatu perusahaan, maka 
perlu diuraikan prosedur sistem yang berjalan pada perusahaan. Adapun prosedur sistem 
yang berjalan pada perusahaan Fast English adalah sebagai berikut : 
1. Siswa  
Berikut ini adalah system yang berjalan pada Siswa : 
- Mendaftar pada staff administrasi 
- Menentukan jadwal belajar 
- Melakukan pembayran perbulan 
2. Staff Administrasi 
Berikut ini adalah system yang berjalan pada Staff Administrasi : 
- Mendata siswa baru yang mendaftar 
- Menyimpan data siswa 
- Membuat laporan keuangan 
3. Kabag Administrasi 
Berikut ini adalah system yang berjalan pada Kabag Administrasi : 
- Menyimpan file pendaftaran 
- Menyimpan laporan keuangan 
- Memberikan laporan keuangan pada pemimpin 
- Membagikan tugas mengajar pada guru 
- Menginput nilai 
- Membagikan nilai dari hasil ujian pada siswa 
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4. Guru 
Berikut ini adalah system yang berjalan pada Guru : 
- Mengajar siswa 
- Memberikan nilai pada siswa 
5. Pimpinan 
Berikut ini adalah system yang berjalan pada Pimpinan : 























Gambar 1 Rich Picture Fast English 
3.3.1. Diagram Nol 
Diagram Nol merupakan level kedua dari DFD menggambarkan pecahan 
dari diagram konteks. Diagram aliran data ini dapat dilihat pada diagram Nol 

































SQL Insert : nilai
SQL Select : 
Laporan_
nilai siswa










SQL Insert : 
Cek_id_users





SQL Insert : materi




SQL Insert : jadwal









Gambar 2 Diagram Nol yang Diusulkan 
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3.3.2 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Diagram dari hubungan merupakan level tertinggi dari Data Flow 
Diagram (DFD) yang menggambarkan semua output dari sistem, juga 
memberikan gambaran keseluruhan sistem. Diagram hubungan hanya 
mempunyai satu sistem dan tidak mempunyai Data store. Entity Relationship 
































Gambar 3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.3.4 Bagan Alir (Flowchart) 
A. Flowchart Siswa 
 Flowchart login merupakan tampilan awal yang terdiri dari username 
dan password. Login pada aplikasi yang diusulkan kepada Fast English dapat 

























Gambar 4 Flowchart Siswa 
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B. Flowchart Ubah Password 
Flowchart Ubah Password merupakan tampilan pada saat siswa ingin 































Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan pada Fast 
English, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini : 
1. Dengan adanya Aplikasi E-Learning pada Fast English ini, akan memudahkan dalam proses 
memberikan materi yang lebih efisien dari sitem yang sudah ada sebelumnya. Sehingga 
materi yang tertinggal dapat di pelajari dengan mudah. 
2. Dengan adanya Aplikasi E-Learning pada Fast English membuat instruktur dan peserta didik 
dapat berkomunikasi membahas materi di dalam pembelajaran maupun materi di luar 
pembelajaran melalui komentar yang diberikan. 
3. Dapat mengirim tugas berdasarkan kelompok secara langsung membuat proses pembelajaran 





Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis memberikan beberapa saran kepada Fast 
English yaitu : 
1. Perusahaan harus bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk lebih membantu aktivitas pada 
bimbingan belajar. Untuk itu, diperlukan pelatihan untuk setiap pengguna yang akan 
memanfaatkan sistem tersebut. 
2. Update materi dan nilai, terbaru ke web secara berkala agar siswa dapat melihat materi yang 
di upload setiap saat. 
3. Dapat menambah fitur-fitur lain jika diperlukan. 
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